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Cover Photograph
The cover illustration shows the intraoperative specimen and
histologic gross section of an atrial mass found in an asymp-
tomatic patient admitted for removal of suspected right atrial
myxoma. The tumor was found incidentally and showed a
marked progression in size over a period of 3 months. After
right atriotomy, it presented as a gelatinous, fibrous conglom-
erate attached to the anterior free atrial wall just above the
tricuspid annulus, causing first-degree insufficiency of the
valve. Histologic evaluation of the gross section showed nu-
merous avascular papillary fronds covered by a single-layer
endothelium typical of papillary fibroelastoma. Papillary fibro-
elastomas of the right atrium are extremely rare. Because they
are benign, one should base treatment requirements on the
tumor’s potential for obstructive effects and embolic events.
Alexander Lauten, MD
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